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AL Soja (Glycine max (L.) Merrill) je v svetu vodilna oljnica in beljakovinska stročnica. 
V Sloveniji je bilo v zadnjih letih do 3000 ha njiv posejanih s sojo. Ker domačih 
sort soje nimamo, pridelujemo perspektivne tuje, ki jih je treba preizkušati v naših 
rastnih razmerah. Na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani smo 
v letih 2015 in 2016 izvedli bločna poskusa z 8 tujimi perspektivnimi sortami soje 
('Aligator', 'Ema', 'ES Dominator', 'ES Mentor', 'Korona', 'Lucija', 'Naya' in 'Silvija 
PZO'). Sojo smo v obeh poskusnih letih posejali 19. 5., vznik posevka pa je bil prvo 
leto 28. 5., drugo leto pa 27. 5. Spravilo je potekalo strojno, prvo leto 30. 9. in drugo 
leto 6. 10. Proučevali smo vznik posevka, končni pridelek pri 9-odstotni vlagi zrnja 
in absolutno maso pridelanega zrnja. Vse sorte so presegle optimalen vznik 60 
rastlin/m2. Povprečen vznik v letu 2015 je bil 76 rastlin/m2. Povprečen vznik v letu 
2016 je bil enak optimalnemu, čeprav so imele tri sorte v povprečju 63 % manjši 
vznik od optimalnega. Povprečen pridelek v letu 2015 je bil za 45,3 % večji od 
slovenskega povprečja (2700 kg/ha), povprečen pridelek v letu 2016 pa za 30,5 % 
manjši od slovenskega povprečja (3000 kg/ha). Povprečen pridelek obeh let je 
znašal 2850 kg/ha. Največji povprečen pridelek v obeh poskusnih letih je dala sorta 
'ES Mentor' (4118 kg/ha), ki je imela v povprečju tudi največjo absolutno maso 
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AL Soybean (Glycine max (L.) Merrill) is the world's leading oleiferous plant and 
protein legume. In Slovenia, up to 3000 hectares of fields have been sown with 
soybean in recent years. Since we do not have domestic soybean varieties, we grow 
promising foreign varieties that need to be tested under our growing conditions. At 
the laboratory field of the Biotechnical Faculty in Ljubljana, we conducted 
experiments with 8 foreign promising varieties in 2015 and 2016 ('Aligator', 'Ema', 
'ES Dominator', 'ES Mentor', 'Korona', 'Lucija', 'Naya' and 'Silvija PZO'). In both 
experimental years we sowed soybeans on 19 May; in the first year the crop 
emerged on 28 May, and on 27 May in the second year. The harvesting took place 
mechanically, on 30 September in the first year and on 6 October in the second year. 
The crop emergence was studied, and the final yield at 9% grain moisture and the 
absolute weight of the grain produced. All varieties exceeded the optimal yield of 
60 plants/m2; the average emergence in 2015 was 76 plants/m2. The average 
emergence in 2016 was the same as the optimal one, although three varieties had 
an emergence 63% smaller on average than the optimal one. The average harvest in 
2015 was 45.3% higher than the Slovenian average (2700 kg/ha), while the average 
harvest in 2016 was 30.5% lower than the Slovenian average (3000 kg/ha). The 
average harvest of both years was 2850 kg/ha. The highest average harvest in both 
experimental years was provided by the 'ES Mentor' variety (4118 kg/ha), which 
also had the highest absolute mass on average (203.5 g). In both years, the 'ES 
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Sojo (Glycine max (L.) Merril), poljščino iz družine metuljnic, v svetovnem merilu poznamo 
kot eno glavnih beljakovinskih stročnic in pomembno prehransko oljnico. Podatki iz leta 
2016 kažejo, da je pridelava soje obsegala 121,9 milijona hektarjev svetovnih zemljišč s 
povprečnim pridelkom 2,75 tone na hektar. Skupen pridelek soje v letu 2016 je bil 335,6 
milijona ton (FAO, 2018). 
Soja je vsestranska poljščina, ki jo uporabljamo za prehrano ljudi in živali, lahko pa tudi kot 
energetsko in industrijsko rastlino. V prehrani ljudi so najbolj razširjena sojina živila, sojino 
mleko, kruh, testenine in različne omake. Cela rastlina soje je voluminozna krma v 
govedoreji, zrnje soje pa beljakovinsko krmilo za vse vrste in kategorije domačih živali, v 
obliki termično obdelanega polnomastnega zrnja ter manj mastnih tropin in pogač. Krmne 
mešanice za večji prirast živali morajo vsebovati veliko količino beljakovin, ki jih najlažje 
vnesemo z dodajanjem soje v obrok. Soja je tudi pomembna industrijska rastlina za 
neprehranske izdelke, kot so olja, maziva, barve, plastika in tekstil (Kocjan Ačko in Ačko, 
2016). 
Ozaveščenost o pomenu in uporabi soje je dosegla tudi slovenskega kmeta in potrošnika. V 
zadnjih letih se soja uveljavlja tudi na slovenskih njivah. Soja kot poljščina ima velik 
potencial za nadaljnjo pridelavo in predelavo. 
Skupaj z uveljavljanjem soje na slovenskih njivah se povečuje tudi ozaveščenost o 
izkoriščanju te poljščine. Težave se pojavijo pri uporabi semena, ki ga je treba termično 
obdelati, pražiti, ekspandirati. Uporaba neobdelanega semena kot krmnega dodatka je vzrok 
za slab izkoristek beljakovin, zaradi termolabilnih škodljivih snovi v zrnju, kot so inhibitorji 
tripsina, hemaglutinini in ureaze. 
Zanimanje kmetovalcev za setev soje v Sloveniji se lahko poveča s poznavanjem 
morfoloških in agrotehničnih lastnosti soje ter s ponudbo najoptimalnejših sort za pridelavo 
pri nas. Ker domačih sort soje nimamo, pridelujemo perspektivne tuje, ki jih je treba 
preizkušati v naših rastnih razmerah. Pri uvajanju tujih sort izvajamo poljske poskuse, da 
ugotovimo, kako uspevajo pri nas. S poskusi pripomoremo k lažji odločitvi pridelovalcev 
soje, katero sorto naj izberejo. Ko bomo sojo približali kmetovalcem in bodo ti njej videli 
možnost za odlično kmetijsko prakso, bo soja pri nas postala stalnica v kolobarju. Spodbuditi 
pa moramo tudi predelovalne obrate, ki bodo za sabo pritegnili stalne potrebe po tej surovini. 
S pomočjo predelovalnih obratov bi slovenski pridelovalci dobili večjo možnost uporabe 
soje iz lokalne pridelave. Ko bomo dosegli stalnico pridelave in predelave soje v Sloveniji, 
bomo povečali tudi samooskrbo z beljakovinami rastlinskega izvora z domačih njiv 
(Grobelnik Mlakar in sod., 2017). 
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1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
Namen diplomskega dela je ugotoviti morfološke lastnosti osmih tujih perspektivnih sort 
soje in primerjati pridelke vseh sort soje v posameznem letu in med letoma 2015 in 2016. 
Rezultate poskusa bomo s pomočjo statistike uredili v programu Excel, jih ustrezno grafično 
prikazali in razložili. Pri razlagi rezultatov poskusa bomo uporabili vremenske razmere ter 
razložili njihov vpliv na rast in razvoj soje v času trajanja poskusov ter na pridelek zrnja. 
S pomočjo študija, literature in dela na poljskih poskusih s sojo bomo nadgradili obstoječe 
znanje o soji ter izboljšali pridelavo soje na domači kmetiji. Na podlagi rezultatov raziskave 
bomo lažje svetovali potencialnim pridelovalcem soje za boljšo in učinkovitejšo kmetijsko 
prakso. 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
Domnevamo, da bodo razlike v pridelku med sortami v posameznem letu in med letoma 
pridelave. 
Predvidevamo, da bodo rastne razmere vplivale na rast in razvoj ter velikost pridelka med 
letoma 2015 in 2016.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ZGODOVINA SOJE 
Soja (Glycine max (L.) Merrill) spada med najstarejše kultivirane rastline na svetu. Njeno 
pridelovanje je bilo na Kitajskem znano že pred 5000 leti (Bavec, 2000). Prvotna domovina 
soje so območja vzhodne polovice severne Kitajske. Iz zgodovinskih virov je razvidno, da 
se je soja v osrednjo in južno Kitajsko razširila v prvem stoletju našega štetja. V 15. in 16. 
stoletju je bila soja glavna prehranska kultura narodov po celotni Aziji in že takrat so iz 
svežega in suhega zrnja soje izdelovali različne omake, sir in druge fermentirane jedi 
(Kocjan Ačko in Ačko, 2016).  
Z Daljnega vzhoda se je soja kot poljščina pozneje razširila v Združene države Amerike, kjer 
so seme soje prvič posejali v 18. stoletju. V Evropi so bili prvi posevki soje na začetku 19. 
stoletja, in sicer v toplih območjih južne Evrope in na Balkanu. V prvi polovici 20. stoletja, 
ko se je v Ameriki razvila industrijska predelava sojinega zrnja, se je soja začela počasi 
uveljavljati tudi v Evropi. Uporabljali so zelinje rastlin, kot krmo za govedo, pa tudi zrnje, 
ki so ga dodajali v krmne obroke govedu in perutnini. Med drugo svetovno vojno in po njej 
sta se pridelava in predelava soje v ZDA razširili iz južnih zveznih držav na srednji zahod, 
še posebej v koruzni pas na vzhodu države, v sedemdesetih letih 20. stoletja pa se je razširila 
tudi v Srednjo in Južno Ameriko (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
Soja se je v nekdanji monarhiji Avstro-Ogrski, pod okrilje katere je spadala tudi današnja 
Slovenija, začela pridelovati leta 1910. Najprej so jo posejali v okolici Osijeka, na Hrvaškem 
(Jevtić in sod., 1986). 
2.2 RAZŠIRJENOST IN PRIDELAVA SOJE V SVETU IN PRI NAS 
V svetu je bila v letu 2016 pridelava soje najbolj razširjena v Severni in Južni Ameriki, kjer 
pridelajo kar 87,6 % celotne količine soje. Sledita Azija z 8,5 % in Evropa s 3,1 % svetovne 
pridelave. Preostali del sveta ima manj kot 1 % celotne svetovne pridelave soje (FAO, 2018). 
V preglednici 1 so podatki za leto 2016, ki kažejo razširjenost pridelave in pridelek soje po 
svetu. V preglednici je po vrstnem redu navedenih pet največjih svetovnih pridelovalk soje. 
Ukrajina je vodilna evropska pridelovalka soje. Kot zanimivost smo v preglednico uvrstili 
še Afriko, Oceanijo in Slovenijo. Podatki kažejo, da je bila soja leta 2016 v svetu posejana 
na 121,8 milijona hektarjev zemljišč. Največje svetovne pridelovalke, tako po posejanih 
zemljiščih, kot po količini pridelka, so Združene države Amerike. V ZDA je bila soja leta 
2016 posajena na 33,4 milijona hektarjev kmetijskih zemljišč s povprečnim pridelkom 
3,5 t/ha. Druga največja pridelovalka soje je Brazilija, kjer so sojo pridelovali na 33,2 
milijona hektarjev zemljišč s povprečnim pridelkom 2,9 t/ha, kar je nekoliko manj kot v 
ZDA. Med azijskimi državami je po površini, posajeni s sojo, in pridelkom zrnja na 
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vodilnem mestu Indija. Ta v svetu zaseda četrto mesto z 11,5 milijona hektarjev posejanih 
zemljišč. Če Indijo po povprečnem pridelku primerjamo z drugimi državami, je povprečni 
pridelek soje zelo majhen, in sicer samo 1,1 t/ha. Med evropskimi državami je Ukrajina 
glede površin, posejanih s sojo (približno 1,9 milijona hektarjev), na prvem mestu (FAO, 
2018). Največ soje v Afriki pridelajo v Nigeriji, Južni Afriki, Ugandi, Zimbabveju, Kongu 
in Zambiji. Izjemen potencial za razširitev pridelave soje ima tako imenovana črna celina, 
pri tem pa potrebuje veliko podpore in pomoči glavnih svetovnih pridelovalk soje (Singh, 
2010). 




Površina (ha) Pridelek (t) Povprečen pridelek (t/ha) 
Svet 121.848.237 335.508.754 2,8 
ZDA 33.466.240 116.920.300 3,5 
Brazilija 33.183.119 96.399.820 2,9 
Argentina 19.504.648 58.799.258 3,0 
Indija 11.500.000 13.159.000 1,1 
Kitajska 7.094.841 12.791.955 1,8 
Ukrajina 1.859.400 4.276.990 2,3 
Afrika 1.944.434 2.285.291 1,2 
Oceanija 29.372 62.631 2,1 
Slovenija 2.466 7.387 3,0 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije v zadnjih letih kažejo, da se je trend 
pridelave soje na slovenskih tleh v obdobju od leta 2014 do leta 2017 izrazito povečeval. 
Leta 2014 je bilo posejanih 404 ha soje, čez tri leta pa že 2908 ha. Vzrok za povečanje 
pridelave soje v Sloveniji so ukrepi KOPOP, ki je pri nas začeli veljati leta 2015. Pred 
sprejemom omenjenega kmetijskega programa je bila soja v Sloveniji posejana na približno 
100 ha njiv letno. Posevek soje je prvič presegel 1000 ha njiv leta 2015, ko je bilo posejanih 
kar 1709 ha. Povprečen pridelek tega leta je bil 2,7 t/ha. Leta 2017 je bilo s sojo posajenih 
kar 2908 ha, z enakim povprečnim pridelkom kot leta 2015 (2,7 t/ha). Leta 2018 se je trend 
pridelave soje pri nas obrnil in skoraj prepolovil, saj je bilo s sojo posajenih približno 
1700 ha njiv (SURS, 2018). K zmanjšanju so prispevale nekatere spremembe v programu 
KOPOP, v okviru katerih so se zmanjšala neposredna plačila za beljakovinske poljščine, 
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prepovedana pa je bila tudi uporaba herbicidov z aktivno snovjo bentazon (Kolmanič in sod., 
2017). 
2.3 POMEN PREDELOVALNIH KAPACITET IN MOŽNOSTI UPORABE SOJE 
Zrno soje ima izreden pomen v prehrani ljudi, živinoreji in industrijski pridelavi, zaradi svoje 
bogate kemijske sestave. Kemična sestava zrna soje pri 14-odstotni vlagi ima približno 38 % 
beljakovin in 18 % olja. Količina ogljikovih hidratov v sojinem semenu je razmeroma 
majhna (približno 25 %), od tega je približno 5 % vlaknin (Hahn in Miedaner, 2013). Delež 
navedenih hranil v zrnju se med sortami soje razlikuje. 
Pred uporabo semen soje v prehrani ljudi jih je treba termično obdelati, kaliti ali 
mikrobiološko predelati, saj vsebujejo škodljivo snov tripsin inhibitor, ki zavira delovanje 
encima tripsina iz trebušne slinavke (Kocjan Ačko, 2015).V prehrani ljudi uporabljamo seme 
soje, ki ga lahko predelamo v moko, sojino mleko, sir in maslo. Soja je izredno pomembna 
surovina za živilsko predelovalno industrijo, na primer za izdelavo kruha, testenin, peciva, 
margarine, masti, in za predelovalno neprehransko industrijo, kamor spadajo plastične snovi, 
lepila, elektroizolacijski material, gume, mila, oljne barve. Soja predstavlja zelo pomemben 
prehramben vir za skupino ljudi, ki uživa zelo malo ali nič beljakovin živalskega izvora, še 
posebej mesa (Bavec, 2000). 
Sojine pogače (ostanek po stiskanju olja), moka in zdrob iz praženih semen so kakovostna 
beljakovinska krma za živali. Za prehrano živali lahko poleg zrnja uporabljamo tudi cele 
rastline, kot voluminozno krmo, in sicer za pripravo silaže, ki jo najpogosteje mešamo v 
kombinaciji s koruzo (Bavec, 2000). 
Eden ustreznejših postopkov predelave sojinega zrnja so kuhanje soje v vodni pari, 
ekstrudiranje in ekspandiranje. Tako se zmanjša koncentracija škodljivih snovi, kot so encim 
ureaze, tripsin inhibitorji in hemaglutinini. Pri tem se ne zmanjša energijska vrednost soje, 
saj je soja pri kuhanju v vodni pari visokim temperaturam, približno 150 °C, in visokemu 
tlaku (do 55 bar) izpostavljena samo 20 do 30 sekund. Ta postopek se dogaja brez prisotnosti 
kisika. Tako ne pride do sprememb proteinov in vitaminov v semenu zrnja (Interkorn, 2015). 
2.4 MORFOLOŠKE LASTNOSTI SOJE 
2.4.1 Korenine 
Soja ima zelo razvejane vretenaste korenine, ki v globino segajo nekje med 1,5 m in 2 m, če 
to dopušča globina tal. Večina koreninskega sistema rastline se razvije v površinski plasti 
tal, to je od 20 do 30 cm globoko. Razvoj korenin in globina, do katere korenine prodrejo, 
sta odvisni od fizikalnih lastnosti tal in agrotehničnih ukrepov, še posebej od obdelave tal, 
gnojenja in izbrane sorte. Soja daje tudi zadovoljive pridelke na kakovostno slabših tleh, saj 
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se koreninski sistem soje odlikuje z veliko sposobnostjo vsrkavanja težko topnih in 
predvsem težje dostopnih hranil (Nenadić, 1985). 
Na koreninah soje živijo simbiontske bakterije, katerih gomoljaste odebelitve oziroma 
gomoljčke vidimo s prostim očesom (slika 1). Na kmetijskih zemljiščih, kjer soje predhodno 
še ni bilo, simbiotske bakterije vnesemo na seme ali v tla s postopkom inokulacije. Pri setvi 
soje na isto zemljišče to v naslednjih letih ni več potrebno. Soja ob začetku rasti porabi nekaj 
dušika iz tal, kar moramo zagotoviti pred setvijo. Ko se simbioza razvije in so vidni 
gomoljčki, bakterije od rastline dobijo ogljikove hidrate, v zameno pa rastlini dajo amonijski 
dušik, ki ga soja porabi za rast in razvoj. Bakterije pridobijo dušik, ki ga soja porablja z 
vezavo elementarnega zračnega dušika. Po spravilu posevka velik del vezanega dušika 
ostane v tleh, torej na koreninskih gomoljčkih, ki ob razgradnji tla obogatijo z dušikom 
(Kocjan Ačko, 2015). 
2.4.2 Listi in steblo 
Listi soje so sestavljeni iz treh lističev; v glavnem so triperesni, razen prvega para listov, ki 
ima na listnem peclju samo en list. Posamezni listi so dolgi od 6 do 12 cm in široki od 3 do 
9 cm ter so različnih oblik, na primer srčasti, jajčasti, ovalni, šilasti, trikotni, kopjasti in 
rombasti (Bavec, 2000).  
 
Slika 1: Gomoljčki s simbiotskimi bakterijami na korenini soje 
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Listi soje so na obeh straneh listne ploskve poraščeni z dlačicami. Poraščeno je tudi njeno 
steblo. Na ta način se rastlina zavaruje pred izhlapevanjem vlage, zato je soja precej odporna 
in vzdržljiva v sušnih razmerah (Nenadić, 1985). 
Steblo soje je bodisi ravno bodisi razvejano, v višino pa običajno zraste od 0,5 do 1,5 m, pri 
določenih sortah soje celo do 2 m. Sestavljeno je iz nodijev, ki jih imenujemo tudi kolenca, 
in iz internodijev, ki jih poznamo pod imenom členki (rastlina ima 12 do 15 členkov). Med 
dvema členkoma je kolence, iz katerega požene list, v pazduhi lista pa se razvije socvetje. Iz 
pazduh listov na spodnjem delu stebla se razvijajo stranske veje, tako da je rastlina videti 
kot grm, odvisno od njenih sortnih značilnosti in gostote posevka. Stranske veje se lahko 
razvijejo iz prvega kolenca nad tlemi (kotiledona) in iz naslednjega kolenca, torej iz kolenca 
primarnih listov (Nenadić, 1985). 
2.4.3 Cvet 
Cvetovi soje so sestavljeni iz jadra, krilca in ladjice. So bele, bledo vijoličaste ali svetlo 
rumene barve, brez vonja, veliki od 5 do 9 mm. Cvetovi so zgrajeni iz petih čašnih listov, 
treh venčnih listov, desetih prašnikov in enega pestiča. Soja je 99,6 % samooprašna rastlina, 
glede na dolžino rastne dobe pa cvetenje lahko traja od 15 do 80 dni. V običajnih 
pridelovalnih razmerah odpade do 20 % cvetov, pri pretežno nizkih ali pretežno visokih 
temperaturah in pri pomanjkanju vlage pa lahko odpade več kot 90 % cvetov. Odpadanje 
cvetov pri rastlini je odvisno tudi od sortnih lastnosti soje (Čeh in sod., 2009). 
2.4.4 Plod in seme 
Plod soje je strok, dolg od 2,5 do 8 cm, širok od 0,8 do 1,5 cm, hrapavo dlakav, pred zrelostjo 
zelene, dozorel pa rumene do rumeno sive barve in vsebuje od 2 do 4 semena. Na rastlini se 
 
Slika 2: Oblike sojinih listov (Nenadić, 1985) 
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razvije od 10 do 40 strokov. Zadovoljiv pridelek je, če se oblikuje od 25 do 35 strokov na 
rastlino (Černe, 1997). Za pridelavo ustreznejše so sorte soje, pri katerih stroki ne pokajo. 
Stroki so na steblu razvrščeni višje ali nižje, za mehanizirano žetev pa so prikladnejše sorte, 
ki imajo stroke vsaj 20 cm od tal (Todorić in Gračan, 1982). 
Seme soje je sestavljeno iz semenske lupine in kalčka, ki je sestavljen iz dveh kličnih listov, 
plumule in radikule. Semenska lupina je različnih barv; lahko je rumena, zelena, črna ali 
pisana. Popek je del semena, s katerim je seme povezano s strokom in je nekoliko temnejše 
barve od semena. Seme soje je lahko okroglo, ovalno ali jajčasto ter s strani rahlo sploščeno. 
Seme je dolgo od 5,7 do 14 mm, z absolutno maso (masa 1000 semen) od 40 do 450 g. 
Absolutna masa semen navadne soje kot poljščine, gojene na kmetijskih zemljiščih, znaša 
od 100 do 200 g in ima hektolitrsko maso od 70 do 85 kg/hl (Jevtić, 1989). 
 
 
Slika 3: Plod soje s semeni v odprtem stroku (Hahn in Miedaner, 2013) 
2.5 NAČINI DOLOČANJA RASTI IN RAZVOJA PRI SOJI 
Za določanje razvojnih faz pri soji lahko uporabimo sistem BBCH (Biologische 
Bundeasanstalt Bundessortenamt and Chemical industry). Sistem ima deset stadijev, vsak 
stadij pa ima še deset ali več faz, ki dodatno razdelijo potek rasti ali razvoja rastline. Za 
kmetijsko pridelovanje soje je pomembnih osem stadijev iz sistema BBCH. Začetni stadij 
00 do 09 prestavlja kalitev semena in traja od setve do prodora kličnih listov na površino. 
Sledi stadij 10 do 19, ki predstavlja oblikovanje listov, medtem ko stadij 2 opisuje 
oblikovanje in število stranskih vej. Pri soji stadija 3 in 4 nista posebej določena. Stadij 5 
opiše pojav socvetja, v stadiju 60 do 69 pa so opredeljene faze cvetenja. Sledi stadij 7, ki 
opisuje razvoj stroka in semena v njem. Zelo pomemben je predzadnji, osmi stadij razvoja, 
saj opisuje zorenje strokov in semena. V razvojni fazi 85–86 je zrnje rastline v voščeni 
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zrelosti, hkrati pa je to zadnja faza za vegetativno spravilo pridelka (siliranje posevka). 
Rastlina postane primerna za žetev zrnja v razvojni fazi 89. Zadnji stadij po predstavljenem 
sistemu BBCH je stadij 9, ki opisuje fenološko staranje rastline (UPOV, 2018). 
Sistem BBCH je pomemben za pridelovalce soje, ker nam pomaga pri škropljenju s 
fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) , katerih uporaba je priporočena in dovoljena v določenih 
razvojnih stadijih rastline. Za pridelovalce je pomemben tudi zaradi drugih agrotehničnih 
ukrepov (česanja, gnojenja). Sistem BBCH je uporaben tudi v zavarovalništvu, na primer pri 
ocenitvi škode na posevku soje zaradi toče in podobnega. 
Klasifikacija po BBCH je zelo natančna, vendar zahtevna in zamudna za izvajalca 
bonitiranja, zato obstaja tudi ameriška klasifikacija (po Fehru), ki je bolj primerna za 
vsakdanjo uporabo. Tu posevek pogledamo na hitro in površinsko ter ga lahko bonitiramo  
(Bukovec in sod., 2017).  
Sistem po Fehru je razdeljen na dva dela, na vegetativni in generativni del. Vegetativne 
stadije rasti soje označimo z veliko črko V, pri čemer je VE prva faza, ki predstavlja vznik 
rastline. V fazi VE sta klična lista soje nad površino tal. Druga faza VC predstavlja stadij 
kličnih listov. V tej fazi so enostavni listi razmaknjeni tako, da se robovi listov ne dotikajo. 
Preostale faze, ki sledijo, imajo poleg oznake V dodano tudi številko 1, 2 in tako dalje, ki 
nam pove, koliko nodijev ima rastlina. Tako faza V3 pomeni razvoj tretjega nodija. Za 
kolence štejemo vsa kolenca s pravimi listi, pri katerih sta levi in desni list razgrnjena. 
Generativni ali reproduktivni del sistema je sestavljen iz osmih stadijev. Vsak je označen s 
črko R in oštevilčen s številkami od 1 do 8 (Bavec, 2000). Reproduktivni del sistema je 
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Preglednica 2: Generativni razvojni stadiji pri soji (Glycine max (L.) Merrill) (Bavec, 2000) 
Oznaka Skrajšano ime 
stadija 
Opis stadija 
R1 začetek cvetenja en odprt cvet na katerem koli nodiju glavnega stebla 
R2 polno cvetenje en odprt cvet na enem od dveh najvišjih nodijev in popolnoma razviti listi 
R3 začetek tvorbe 
strokov 
5 mm dolg na enem od štirih najvišjih nodijev na glavnem steblu s 
popolnoma razvitimi listi 
R4 polni razvoj 
strokov 
strok dolžine 2 cm na enem od štirih najvišjih nodijev na glavnem steblu 
s popolnoma razvitimi listi 
R5 začetek tvorbe 
semena 
3 mm dolga semena v stroku na enem od štirih najvišjih nodijev na 
glavnem steblu 
R6 polni razvoj 
semena 
v stroku so zelena semena, ki popolnjujejo strok na enem od štirih 
najvišjih nodijev v glavnem steblu 
R7 začetek zrelosti en normalno razvit strok na glavnem steblu je dosegel značilno barvo 
zrelega stroka 
R8 polna zrelost 95 % strokov je doseglo značilno barvo zrelih strokov 
 
2.6 RASTNE RAZMERE ZA USPEVANJE SOJE 
Soja je rastlina, ki uspeva v zmernih do toplih območjih. Soja za uspešen razvoj v svoji rastni 
dobi potrebuje vsoto srednjih dnevnih temperatur od 1700 °C do 3200 °C. Seme soje začne 
kaliti pri temperaturi tal od 8 do 10 °C, vznikne pa pri temperaturi od 10 do 12 °C. Optimalna 
dnevna temperatura za razvoj rastline je od 21 do 23 °C. Začetek cvetenja rastline je pri 
temperaturi 17 °C, idealna temperatura cvetenja pa je od 22 do 25 °C. Plod se začne 
oblikovati pri minimalni temperaturi 13 °C, čeprav je optimalna temperatura oblikovanja 
ploda med 21 in 23 °C. Soja dozoreva pri minimalni temperaturi 8 °C in pri idealni 
temperaturi od 19 do 20 °C. Rastlina zelo slabo prenaša velika odstopanja med nočnimi in 
dnevnimi temperaturami zraka. Če dnevna temperatura preseže 37 °C, se soja ne razvija več, 
razvoj soje pa lahko močno ovirajo nizke nočne temperature. Visoke dnevne temperature 20 
do 40 dni pred fiziološko zrelostjo povečajo delež olja in zmanjšajo delež beljakovin in 
ogljikovih hidratov v semenu rastline. Če so temperature pred dozorevanjem nižje od 
optimalnih, pa se zgodi ravno nasprotno, povečuje se količina beljakovin in ogljikovih 
hidratov ter zmanjšuje delež olja v semenu (Černe, 1997). 
Soja v obdobju od začetka razvoja do cvetenja in pri razvoju reproduktivnih delov potrebuje 
veliko količino vlage. Rastlina je na splošno srednje odporna proti suši, dokaj je odporna v 
prvem delu svoje rastne dobe. V času cvetenja soji zelo škodujejo suša ter čezmerne in 
dolgotrajne padavine. Te izredne vremenske razmere pri rastlini povzročajo odpadanje 
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cvetov, kar zmanjšuje količino končnega pridelka. Sojin transpiracijski koeficient običajno 
znaša med 500 in 600, kar sporoča, da rastlina v rastni dobi potrebuje od 600 do 700 mm 
padavin. Največ padavin potrebuje v času oblikovanja generativnih organov in takoj po 
cvetenju. Optimalna zračna vlaga za rast in razvoj rastline pa znaša med 78 in 80 % (Černe, 
1997; Čeh in sod., 2009). 
Soja za rast in razvoj potrebuje dobro osončeno zemljišče. S fotoperiodizmom na rast 
pomembno vplivata količina svetlobe in trajanje osvetlitve. Od dolžine dneva je odvisen 
prehod soje iz vegetativnega v generativni stadij. Soja v dolgem dnevu intenzivno in aktivno 
raste, tako da razvije več listov. Ko se dan krajša, pa se začne cvetenje (Đorđević in Malidža 
2015). 
Glede zemljišča soja ni pretirano zahtevna rastlina. Tla morajo biti prepustna z nevtralno do 
rahlo kislo vrednostjo pH. Soja ne prenaša močvirnatih tal in tal z zelo bazično ali pretirano 
kislo pH vrednostjo, saj je v takšnih razmerah zelo slab razvoj nitrifikacijskih bakterij 
(Černe, 1997). 
2.7 SORTE IN ZRELOSTNI RAZREDI  
Poznamo več kot 10.000 sort soje, ki jih razdelimo glede na pridelovalne razmere, po dolžini 
rastne dobe, po barvi semena in po namenu uporabe pridelka. Glede na pridelovalne razmere 
oziroma geografske skupine sojo delimo na naslednje sorte: poldivje, indijske, kitajske, 
korejske, mandžurske in slavonske. Po dolžini rastne dobe sojo delimo na zgodnje sorte z 
rastno dobo do 110 dni, na srednje pozne sorte s trajanjem rastne dobe od 110 do 130 dni ter 
na pozne sorte, ki za svojo rast in razvoj potrebujejo od 130 do 170 dni. Sorte soje lahko 
razlikujemo tudi po barvi semen, kjer ločimo med rumenimi, zelenimi, črnimi, temnimi in 
dvobarvnimi sortami. Sorte so različne tudi po namenu uporabe pridelka, kjer ločimo sorte 
soje za zrnje, zelinje ali mešano rabo. Zrnje soje se zelo razlikuje po vsebnosti beljakovin in 
olja, kar vpliva na namen uporabe. Poznamo tudi krmne sorte soje, ki so po rasti višje in 
imajo več vegetativne mase. Jedilne sorte soje imajo debelejše zrno in pri kuhi ne dajejo 
neprijetnega okusa. Sorte soje se med sabo razlikujejo po odpornosti na bolezni, škodljivce, 
odpornosti na sušo in na potrebe po vlagi (Čeh in sod., 2009). 
Za slovenske razmere je pomembno, da posevek dozori septembra oziroma oktobra, do 
prvega pojava slane. Zato so za slovenske razmere primerne zelo zgodnje sorte z oznako 00 
in rastno dobo 80 dni ali zgodnje sorte z oznako 0 in rastno dobo 90 dni, ki brez težav 
dozorijo na Primorskem. Srednje zgodnje sorte, ki so označene z rimsko številko I, srednje 
pozne sorte, označene z rimsko številko II ali celo III, v slovenskih rastnih razmerah ne 
dozorijo, zato se uporabljajo vegetativni deli za silažo ali sveže krmljenje. Pri izbiri sort 
moremo biti pozorni tudi na kemično sestavo zrnja. Pomembno je tudi, da izberemo sorte 
soje, ki omogočajo lažjo in boljšo mehanizirano obdelavo in oskrbo, zlasti pa lažjo strojno 
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žetev. Pri strojni žetvi rastline ne smejo biti nizke in strokov ne smejo imeti nizko pri tleh, 
saj to povzroči velike izgube pri žetvi in tako manjši pridelek (Čeh in sod., 2009). 
2.8 AGROTEHNIKA 
2.8.1 Uvrstitev v kolobar 
Soje ni priporočljivo gojiti v monokulturi zapovrstjo, saj se tako na posevku poveča možnost 
za pojav bolezni, škodljivcev, lahko pa se pojavijo tudi težave s plevelom. Širokolistni 
pleveli so tisti, ki lahko povzročijo veliko težav v posevku soje, težave pa se lahko pojavijo 
tudi pri uporabi sredstev za njihovo zatiranje. Gojenje sončnic ali oljne ogrščice ter repice 
kot predposevkov soji zaradi prenosa bolezni ni priporočljivo. Primernejši predposevek za 
sojo so strna žita in koruza, ki so na slovenskih njivah pogosti, saj je njihova žetvena masa 
dobro obdelana ali celo že razgrajena (Đorđević in Malidža 2015). 
Sojo po mnenju številnih avtorjev lahko uvrstimo v norfolški kolobar, ki je štirileten in je 
sestavljen iz 50 % žit, 25 % okopavin in 25 % metuljnic. V tem kolobarju soja zavzame 
mesto metuljnic in se v kolobarju ponovi na vsaka štiri leta. Tak kolobar naj bi prvo leto 
sestavljala okopavina (koruza, krompir, buče, različne gomoljnice itd.), drugo leto sledi jaro 
žito in v tretjem letu soja kot metuljnica v kolobarju. Zadnje leto kolobarja predstavlja 
ozimno žito, ki mu je soja odličen predposevek, saj izboljša biološke in druge lastnosti tal 
(Kocjan Ačko, 2015). 
2.8.2 Priprava zemljišča 
Soja kot rastlina z vretenastim koreninskim sistemom potrebuje globoko obdelavo zemljišča. 
Tako se priporoča, da se osnovna obdelava zemljišča opravi v jeseni, na globini od 25 do 
30 cm. V primeru oranja je priporočljivo zimsko oranje do globine ornice, na težjih 
zemljiščih pa celo 30 cm ali več. Z globoko jesensko osnovno obdelavo tal se bodo ta skozi 
zimo primerno sesedla, spočila in napolnila s potrebno količino vode. V spomladanskem 
času moramo zimsko brazdo čim prej zapreti ter tako preprečiti izhlapevanje vlage. Sledi 
predsetvena obdelava tal, ki jo opravimo približno pet dni pred setvijo. Pozorni moramo biti 
na globino predsetvene priprave tal, ki mora znašati vsaj 7 do 10 cm. Optimalna struktura 
tal za setev soje naj bi bila rahla in mrvičasta (Jevtić in sod., 1986). 
2.8.3 Gnojenje 
Gnojenje opravimo glede na vnaprej opravljeno analizo tal ter glede na pričakovan pridelek. 
Soja kot rastlina z nitrifikacijskimi bakterijami lahko iz zraka pridobi od 50 do 75 % 
potrebnega dušika za rast in razvoj, kljub temu pa ji je treba v začetni fazi rasti, ko 
nitrifikacija še ne poteka, dodati približno 40 kg/ha dušika. Sojo lahko pred osnovno 
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obdelavo tal gnojimo z organskimi gnojili ali pred setvijo z mineralnimi gnojili NPK. 
Običajno gre za gnojenje z mineralnima fosforjem in kalijem po 100 do 150 kg/ha (Kocjan 
Ačko in Ačko, 2016). 
2.8.4 Setev posevka 
Sojo lahko posejemo, ko imamo primerno pripravljena tla in izbrano sorto glede na namen 
rabe pridelka. Prav tako za setev potrebujemo primerno ogreta tla, ki morajo imeti v setveni 
globini temperaturo od 8 do 10 °C. V naših pridelovalnih razmerah se tla optimalno ogrejejo 
v drugi polovici aprila in tako setev lahko opravimo do konca prve dekade maja. Optimalna 
gostota setve je od 60 do 70 kaljivih semen/m2, kar pomeni, da potrebujemo od 80 do 130 kg 
semena soje na hektar. Optimalna globina setve je od 3 do 6 cm, glede na tip tal pa se plitveje 
seje v težjih in globlje v lažjih tleh (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
Sojo lahko sejemo s sejalnico za strnjeno setev kot tudi s sejalnico za širokovrstno setev, 
odvisno od rabe in oskrbe pridelka. Za strnjeno setev je večinoma primerna žitna sejalnica, 
s katero lahko sejemo posevek v medvrstni razdalji 12,5 in 25 cm. Pri setvi z žitno sejalnico 
se pozneje pojavi problem težjega mehanskega uničevanja plevela in rahljanja tal. Setev 
lahko opravimo tudi s sejalnico za presledno ali širokovrstno setev, s katero lahko sejemo 
posevek na medvrstno razdaljo od 35 do 70 cm.  
V primeru setve posevka na večjo medvrstno razdaljo mora biti razdalja med rastlinami v 
vrsti manjša, saj tako dosežemo želeno gostoto rastlin na kvadratni meter. V tem primeru 
moramo za setev izbrati sorte soje, ki se bolj razvejijo, ker imamo v nasprotnem primeru 
velike težave s plevelom. Plevel tako porablja hranila in posledično zmanjšuje pridelek 
(Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
2.8.5 Oskrba in varstvo posevka 
Če je med setvijo in po njej napovedano sušno obdobje, je priporočljivo posevek povaljati, 
kar prispeva k enakomernemu vzniku posevka. V nasprotnem primeru, ko po setvi zapadejo 
večje količine padavin, se na setveni površini naredi skorja, ki jo moramo zdrobiti z lahko 
brano ali česalom. Če posevek posejemo na večjo medvrstno razdaljo, obstaja tudi možnost 
okopavanja posevka. V posevkih, kjer nameravamo plevel mehansko uničevati, moramo z 
okopavanjem začeti takoj, ko rastlina zraste od 8 do 10 cm. Pri tem pazimo, da okopavanje 
ni pregloboko, ker ima rastlina v začetni fazi rasti majhen in nerazvit koreninski sistem. Sojo 
okopavamo vsakih 10 do 15 dni, ko plevel zraste do določene višine (Todorić in Gračan, 
1982). 
Poleg mehanskega načina uničevanja plevela poznamo tudi kemično zatiranje plevelov, pri 
katerem uporabljamo herbicide. Te uporabimo pred vznikom posevka, tla pa morajo za 
njihovo zadovoljivo delovanje vsebovati zadostno količino vlage. Pri uporabi herbicidnih 
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sredstev po vzniku posevka moramo biti še posebej pozorni na razvojni stadij soje in plevela. 
Uporabljamo dovoljena herbicidna sredstva. Še posebej moramo paziti, če se odločimo za 
program KOPOP (Đorđević in Malidža, 2015). 
Pri soji moramo tudi pozorno nadzirati razvoj morebitnih bolezni. V državah, kjer se soja 
prideluje v večjem obsegu, poznajo precej bolezni, povezanih s sojo, na primer sojino plesen, 
sojino listno pegavost, sojin ožig, črno pegavost sojinega stebla, ožig sojinih stebel in 
strokov, sojino rjavo listno pegavost, vdrto sojino pegavost in vijoličasto sojino pegavost. 
Vse naštete bolezni so glivičnega izvora, glivice pa se ohranjajo na žetvenih ostankih in 
zrnju. Proti tem boleznim se borimo z izbiro kolobarja, prav tako je treba za setveni material 
izbrati zdravo in razkuženo seme (Hahn in Miedaner, 2013). 
Posevek soje lahko ogrožajo številni škodljivci, ki uničujejo ali zmanjšujejo pridelek. Med 
najpogostejše škodljivce, ki ogrožajo pridelek soje, spadajo: voluharji, poljske miši, divji 
zajci, polži in srnjad ter jelenjad, ki uničujejo rastline. Proti polžem se borimo z uporabo 
limacidov, z repelenti za odganjanje divjadi pa zmanjšujemo škodo, ki jo povzročijo zajci, 
srnjad in jelenjad. Poznamo tudi škodljivce, ki uničujejo seme ali korenine po kalitvi. Ti so: 
strune, sovke, ogrci in bramorji. Te škodljivce lahko odpravimo s primernim in pravilnim 
kolobarjenjem (Đorđević in Malidža 2015). 
Če imamo možnost namakanja posevka, moramo biti pozorni na pomanjkanje vlage v času 
vegetativnega razvoja, ob cvetenju in v stadiju razvoja generativnih organov. Pri namakanju 
moramo biti pozorni na tenziometre. Če njihova vrednost pade pod 60 % vodne kapacitete 
tal, moramo posevek zaliti z do 30 mm vode (Bavec, 2000). 
2.8.6 Spravilo posevka 
Za spravilo posevka se odločimo glede na namen uporabe pridelka. V primeru uporabe cele 
rastline jo moramo pospraviti do voščene zrelosti ali v voščeni zrelosti. V voščeni zrelosti 
tako dobimo pridelek zelinja od 40 do 60 t/ha. Sojo za suho zrnje pospravljamo v polni 
zrelosti, ki za večino sort nastopi hkrati z odpadanjem listov. Pri strojnem spravilu posevka 
moramo za setev izbrati sorto, pri kateri se stroki ne odpirajo. Povprečen pridelek zrnja soje 
je od 2 do 3 t/ha, v ugodnih talnih in vremenskih razmerah ter z intenzivnimi agrotehničnimi 
ukrepi ter ročnim spravilom pa je mogoče pridelati od 5 do 8 t/ha. Sojino zrnje je po spravilu 
treba posušiti na 9 do 14 % vlažnosti; pri tem se v praksi pojavijo različne zahteve glede na 
odkup in predelavo (Kocjan Ačko in Ačko, 2016).  
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 ZASNOVA IN IZVEDBA POSKUSA 
Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je bilo v letih 2015 in 2016 na Laboratorijskem polju 
Oddelka za agronomijo poskusno posejanih osem tujih perspektivnih sort soje: 'Aligator', 
'Ema', 'ES Dominator', 'ES Mentor', 'Korana', 'Lucija', 'Naya' in 'Silvia PZO'. Sorte smo 
dobili na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer so jih posejali v uradni introdukciji na dveh 
lokacijah, v Jabljah in Rakičanu.  
Sorte soje so bile posejane v letih 2015 in 2016, v naštetem bločnem poskusu, kot prikazuje 
slika 4. Z bločnim poskusom je možno variabilnost nekega dejavnika vključiti v različne 
bloke in tako pridobiti relevantnejše rezultate. Vsaka sorta je bila v enem poskusnem letu 
posajena v štirih ponovitvah na parceli velikosti 9,7 m2. Parcela je bila dolga 5,55 m in široka 
1,75 m, kar je pomenilo, da smo s sojo posejali sedem vrst z medvrstnim razmikom 25 cm. 
Sojo smo sejali 5 cm globoko in z gostoto setve 65 do 70 rastlin/m2. 
Sojo smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete posejali 19. 5. 2015 in 19. 5. 2016 
(slika 4). Posevek je prvo leto vzniknil 28. 5. 2015 in naslednje leto 27. 5. 2016. Po vzniku 
posevka smo zemljišče poškropili s herbicidom Basagran 480 (odmerek 20 ml/100 m2). Ko 
je bil ozkolistni plevel v fazi 2 do 4 listov smo opravili še dodatno tretiranje s pripravkom 
Fusilade forte (odmerek 20 ml/5 l vode). Na vsaki parceli smo s pomočjo železnega okvirja 
velikosti 0,25 m2 preštevali rastline, in sicer tako, da smo položili okvir na tri različna mesta 
znotraj parcele. Nato smo izračunali povprečno število rastlin na m2 na vsaki parceli. Vznik 
posamezne sorte smo izračunali iz povprečja treh preštetih vzorcev soje na vsaki parceli. 
Spravilo pridelka smo opravili strojno, 30. 9. 2015 in 6. 10. 2016. Pridelek smo takoj stehtali 
(z digitalno pecizno tehtnico T series: model TC20K) in izmerili vlago (z vlagomerom 
Pfeuffer HE 50) ter pridelek posamezne parcele preračunali na 9-odstotno vlago. Nato smo 
s pomočjo velikosti parcele izračunali pridelek na hektar. V laboratoriju smo prešteli tisoč 
zrn ter stehtali (s tehtnico Mittler tip 460) in izračunali absolutno maso. 
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Slika 4: Shema bločnega poskusa s sojo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v letih 2015 in 2016 
3.1.1 Opis sort 
V obeh poskusnih letih so bile posejane naslednje sorte: 'Aligator', 'Ema', 'ES Dominator', 
'ES Mentor', 'Korana', 'Lucija', 'Naya' in 'Silvia PZO'. Vseh osem sort je za pridelavo zrnja. 
Sorta 'Aligator' spada med zelo zgodnje sorte z oznako 000, kar pomeni, da je rastna doba te 
sorte manj kot 80 dni. Zgodnje sorte z oznako 00 so 'ES Mentor', 'ES Dominator', 'Korana', 
'Naya' in 'Silvia PZO', ki imajo rastno dobo približno 80 dni. Sledi 'Lucija' z oznako 00-0 in 
rastno dobo od 80 do 90 dni. Sorta z najdaljšo rastno dobo je sorta 'Ema' z oznako 00-I. Sorte 
'Aligator', 'ES Dominator' in 'ES Mentor' imajo francosko poreklo. Sorte 'Ema', 'Korona' in 
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Za sorto 'Aligator' sta značilni vijoličasta barva cvetov in rumena barva zrnja. Ima visok 
pridelek, zrno pa vsebuje visoko vsebnost beljakovin in srednjo vsebnost maščob. Setvena 
količina je 70 zrn na m2 in je zelo dobro odporna na bolezni (Agrosaat, 2013). 
Sorta 'Ema' ima vijoličasto barvo cvetov in rumeno barvo zrna. Je srednje visoka sorta in je 
tolerantna na poleganje ter zadovoljivo odporna proti boleznim. Priporočena gostota setve 
za zadovoljiv pridelek je od 65 do 70 rastlin na m2 in ima potencialni pridelek zrnja 4 t/ha. 
Seme vsebuje 41 % surovih beljakovin in 22 % surovih maščob (Poljoprivredni institut 
Osijek, 2019). 
Sorta 'ES Dominator' ima prve stroke v višini približno 9 cm nad tlemi in doseže povprečno 
višino rasti približno 90 cm. Cvetovi so vijoličasti, zrno pa je svetlo rumene barve in okrogle 
oblike. Priporočljiva setvena količina je 70 zrn na m2 in ima potencialni pridelek zrnja 
približno 4 t/ha. Sorta je stabilna, primerna tudi za lažja tla in je bolj občutljiva na bolezni 
(Die Saat ..., 2015). 
Sorta 'ES Mentor' predstavlja kombinacijo velikega pridelka in dobre stabilnosti. Sorta ima 
bele cvetove in rumeno barvo zrnja. Zrno vsebuje približno 42,8 % surovih beljakovin in 
20,1 % surovih maščob. Glede na višino je nizka do srednje visoka sorta, pri kateri setvena 
količina znaša 60 zrn na m2 (Saatbau ..., 2016). 
Sorta 'Korona' ima vijoličasto barvo cvetov in rumeno barvo zrna. Je srednje visoke rasti in 
je izrazito tolerantna na poleganje ter na bolezni. Priporočena gostota ob vzniku je od 70 do 
75 rastlin na m2, njen potencialni pridelek pa nad 4 t/ha. Zrno vsebuje do 42 % surovih 
beljakovin in od 22 do 23 % surovih maščob (Poljoprivredni institut Osijek, 2019). 
Sorta 'Lucija' ima vijoličasto barvo cvetov in rumeno barvo zrna. Je srednje visoka rastlina, 
ki je zelo tolerantna na poleganje in zadovoljivo tolerantna na bolezni. Priporočena gostota 
setve je 60 do 70 rastlin na m2 in ima potencialni pridelek nad 4 t/ha. Zrno vsebuje do 42 % 
surovih beljakovin in od 21 do 23 % surovih maščob (Poljoprivredni institut Osijek, 2019). 
Sorta 'Naya' ima vijoličasto barvo cvetov in rumeno barvo zrna. Je nizka rastlina, ki ima 
odlično stabilnost, je zelo odporna na bolezni in ima veliko absolutno maso. Setvena količina 
je 60 zrn na m2. Seme vsebuje visoko vsebnost beljakovin in srednjo vsebnost maščob ter je 
primerno za prehrano ljudi. Sorta je primerna za strojno žetev (Agrosaat, 2016). 
Sorta 'Silvija PZO' ima vijoličasto barvo cvetov in rumeno barvo zrna. Je srednje visoka, 
ima dobro stabilnost in zelo dobro odpornost na bolezni. Setvena količina je 50 do 60 zrn na 
m2 in ima zelo dober pridelek zrnja z srednjo absolutno maso. Zrno ima srednjo vsebnost 
beljakovin in visoko vsebnost maščob ter tako ni primerno za prehrano ljudi (Agrosaat, 
2016). 
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3.2 RASTNE RAZMERE V LETIH 2015 IN 2016 
3.2.1 Količina padavin 
Po analizi padavin v letih 2015 in 2016 v Ljubljani smo v primerjavi z večletnim povprečjem 
padavin v obdobju 1971 – 2000 ugotovili, da je nekaj odstopanj v padavinah med letoma 
2015 in 2016 ter večletnim povprečjem.  
V obeh poskusnih letih je bila v mesecih pred setvijo količina padavin primerljiva z 
večletnimi povprečnimi padavinami. V letu 2015 izstopa mesec april, ko je v primerjavi z 
večletnim povprečjem padlo kar pol manj padavin. Podatek nam pove, da smo imeli pred 
setvijo pomanjkanje vlage v tleh. V letu 2016 pa izstopa mesec februar z nadpovprečno 
veliko padavinami.  
 
Slika 5: Količina padavin za Ljubljano v letih 2015 in 2016 ter večletno povprečje v obdobju 1971–2000 
(ARSO, 2018) 
V rastni dobi soje, ki traja od maja do oktobra (slika 5), je bila v mesecu maju in juniju 
količina padavin primerljiva z večletnim povprečjem padavin. Leta 2016 je v teh dveh 
mesecih padla celo večja količina padavin od večletnega povprečja padavin. V preostalih 
mesecih rastne dobe je bila količina padavin v letu 2015 primerljiva z večletnim povprečjem 
padavin. Po padavinah precej izstopa podatek za mesec avgust 2015, saj je bila količina 
padavin v tem mesecu nižja od povprečne, in sicer je takrat padlo 40 mm manj padavin od 
večletnega povprečja. V letu 2016 je bila količina padavin v preostalih mesecih rastne dobe 
nižja, v mesecu septembru celo precej nižja od večletnega povprečja. Tako je v primerjavi z 
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manj ter v mesecu septembru 80 mm manj padavin. Leta 2016 je v rastni dobi padla manjša 
količina padavin od zaželene.  
3.2.2 Temperatura 
Po pregledu temperatur smo ugotovili, da sta imeli obe poskusni leti (2015, 2016) v 
povprečju višje temperature kot tridesetletno v obdobju 1971–2000 (slika 6). 
Z višjimi temperaturami se povečuje tudi vsota efektivnih temperatur v rastni dobi soje, od 
konca maja do prve slane. V okolici Ljubljane znaša vsota efektivnih temperatur približno 
2000 °C. Soja za svojo zadovoljivo rast in razvoj potrebuje vsoto efektivnih temperatur od 
1700 °C do 3200 °C, zato so za slovenske razmere primerne sorte s krajšo rastno dobo, saj 
dozorijo brez težav.  
 
Slika 6: Povprečne mesečne temperature za Ljubljano v letih 2015 in 2016 in večletno povprečje v obdobju 
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Evapotranspiracija je proces izhlapevanja vode iz rastline in tal. Slika 7 prikazuje količino 
padavin v obdobju od maja do oktobra ter evapotranspiracijo v tem obdobju. Iz slike 7 je 
razvidno, da je bilo leta 2015 in leta 2016 premalo padavin julija in avgusta, saj je bila v teh 
dveh mesecih evapotranspiracija višja. Enako se je zgodilo septembra 2016. V teh mesecih 
je bilo izhlapevanje vode večje od vnosa vode s padavinami, kar pomeni, da je rastlinam 
primanjkovalo vlage.  
 
Slika 7: Količina padavin in evapotranspiracija za Ljubljano v rastni dobi soje v poskusnih letih 2015 in 2016 
(ARSO, 2018) 
3.3 STATISTIČNA ANALIZA 
Vse pridobljene podatke meritev smo statistično obdelali in jih v rezultatih predstavili v 
obliki preglednic in slik. V grafih prikazujemo število rastlin/m2, pridelek in absolutno maso 
semena. Prikazujemo tudi povezave med vznikom in pridelkom ter povezavo med vznikom 
in absolutno maso. Rezultate poskusa prikazujemo za leto 2015 in 2016, za vsako leto 
prikazujemo povprečja vseh ponovitev za vsak blok posebej. Prikažemo tudi povprečje obeh 
poskusnih let, ter jih primerjamo med sabo. 
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Če primerjamo vznik posevka leta 2015, ki ga prikazuje slika 8, ugotovimo, da je gostota ob 
vzniku med sortami in pri posamezni sorti po blokih neenakomerna in so opazna odstopanja. 
Povprečno je imela najboljši vznik sorta 'ES Dominator', in sicer kar 85 rastlin na m2, po 
drugi strani pa je imela najmanjši vznik sorta 'Lucija' z 68 rastlinami na m2. V povprečju je 
bil vznik rastlin zadovoljiv in približno usklajen z napotki setvene strategije, ki pravi, da 
moramo imeti za optimalen pridelek vsaj 60 rastlin na m2. 
 
Slika 8: Število rastlin soje (Glycine max (L.) Merrill) na m2 po blokih in povprečno število rastlin pri 
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Če primerjamo vznik (slika 9) med sortami soje leta 2016, ugotovimo, da so imele nekatere 
sorte zadovoljiv vznik, druge pa zelo nizek vznik, kar je bilo zelo neugodno. Vzrok za razlike 
med vznikom pri različnih sortah je lahko vreme, ker je pred in po setvi padla velika količina 
padavin, ki jih nekatere sorte ne prenašajo dobro.  
Slika 9 prikazuje tudi, da ni velikih razlik v vzniku po blokih in v povprečnem vzniku sort. 
Zadovoljiv vznik, torej nad 60 rastlin na m2, so imele sorte 'ES Mentor' s 96 rastlinami na 
m2, sledile so sorte 'ES Dominator' z 90 rastlinami na m2, 'Aligator' z 82 rastlinami na m2, 
'Naya' z 81 rastlinami na m2 in 'Silvija PZO' z 71 rastlinami na m2. Zelo slabo so kalile sorte 
'Lucija', 'Ema' in 'Korona' s poreklom izvora iz sosednje Hrvaške. Pri teh sortah soje zaradi 
slabe kaljivosti ne moremo pričakovati optimalnega pridelka. 
 
Slika 9: Število rastlin soje (Glycine max (L.) Merrill) na m2 po blokih in povprečno število rastlin pri 
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Slika 10 prikazuje vznik rastlin na m2 v letih 2015 in 2016. Podatki kažejo, da je imela v 
obeh letih največji vznik sorta 'ES Dominator', in sicer 87 rastlin na m2. Zanemarljivo 
odstopanje so imele v obeh poskusnih letih sorte 'Aligator', 'ES Dominator', 'Naya' in 'Silvija 
PZO'. Sorta 'ES Mentor' je imela v obeh poskusnih letih znatno odstopanje, kar z 20 rastlin 
na m2 boljšim vznikom leta 2016 od leta 2015. Ostale sorte, 'Lucija', 'Ema' in 'Korona', so 
imele v poskusnih letih zelo veliko odstopanje. Pri tem je imela sorta 'Lucija' najnižji vznik, 
15 rastlin na m2, leta 2016 in najnižji vznik v obeh letih. 
 
Slika 10: Število rastlin soje (Glycine max (L.) Merrill) na m2 v letih 2015 in 2016 na Laboratorijskem polju 
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4.2  PRIDELEK ZRNJA Z 9-ODSTOTNO VLAGO 
Izračunali smo pridelek soje z 9-odstotno vlažnostjo zrnja. Količina pridelka v letu 2015 je 
presegla slovensko povprečje, ki znaša 2700 kg/ha. Povprečje vseh osmih sort skupaj je bilo 
4938 kg/ha in je za 45,3 % večje od slovenskega povprečja (SURS, 2018).  
Iz slike 11 je razvidno, da so vse sorte soje odlično uspevale in dale zadovoljiv pridelek. 
Sorta z najmanjšim povprečnim pridelkom je bila 'Aligator' s 4121 kg/ha, največji povprečni 
pridelek pa je imela sorta 'Silvija PZO', in sicer 5533 kg/ha. Sorta 'Silvija PZO' je imela za 
25,5 % večji pridelek od najmanjšega in za 51,2 % večji pridelek od slovenskega povprečja. 
Ta sorta je imela med vsemi največji pridelek (6187 kg/ha) v četrtem bloku, ki je bil za 2,3-
krat večji od slovenskega povprečja, in od vseh poskusnih sort največje odstopanje med 
bloki, in sicer kar za 1106 kg/ha. Leta 2015 je imela najmanjše odstopanje med bloki sorta 
'Es Dominator' s povprečnim pridelkom 4857 kg/ha. Razlika med največjim in najmanjšim 
pridelkom v blokih je bila 147 kg/ha.  
 
Slika 11: Pridelek zrnja soje (Glycine max (L.) Merrill) z 9-odstotno vlažnostjo po blokih in povprečni pridelek 
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Slika 12 prikazuje zelo veliko odstopanje med bloki in med sortami v pridelku leta 2016. 
Blok 4 sorte 'ES Dominator' je imel največji pridelek (3891 kg/ha) v letu 2016. Ta je bil za 
23-krat večji od najmanjšega pridelka (168 kg/ha) v letu 2016, ki je bil v bloku 2 sorte 
'Lucija'. Po pregledu pridelkov z 9-odstotno vlago iz leta 2016 smo ugotovili, da je povprečni 
pridelek osmih sort soje znašal 2086 kg/ha. Slovensko povprečje je bilo v tem letu 
3000 kg/ha (SURS, 2018). Slovensko povprečje je v letu 2016 dosegla in presegla samo 
sorta 'Naya', sorta 'ES Mentor' z 2949 kg/ha pa se je povprečju zelo približala. Zadovoljiv 
pridelek sta v letu 2016 dali še sorti 'ES Dominator' in 'Silvija PZO' s povprečnim pridelkom 
nad 2500 kg/ha. Sorta 'Korona' je z zelo majhnim odstopanjem med bloki dala povprečni 
pridelek 2047 kg/ha, sledila ji je sorta 'Aligator' s 1770 kg/ha pridelka. V letu 2016 sta imeli 
najmanjša pridelka sorti 'Ema' in 'Lucija', in sicer približno 800 kg/ha pridelka. Kot 
zanimivost pri sorti 'Luciji' lahko omenimo izredno odstopanje med bloki. Pri tem je izstopal 
blok 4, ki je dal 2128 kg/ha pridelka, ostali trije bloki pa so v povprečju dali 80 % manjši 
pridelek.  
 
Slika 12: Pridelek zrnja soje (Glycine max (L.) Merrill) z 9-odstotno vlažnostjo po blokih in povprečni pridelek 
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Slika 13 prikazuje pridelek med sortami soje po letih in med letoma 2015 in 2016. Iz slike 
je razvidno, da so leta 2016 vse sorte soje dale manjši pridelek kot v letu 2015. Povprečni 
pridelek je bil leta 2016 za 57,7 % manjši kot leta 2015. V obeh poskusnih letih je bil skupni 
povprečni pridelek 3512 kg/ha, kar je za 18,8 % več kot slovensko povprečje v teh letih, ki 
je bilo 2850 kg/ha (SURS, 2018). Čeprav so imele sorte v letih 2015 in 2016 med seboj 
veliko odstopanje v končnem pridelku, pri skupnem povprečju obeh let odstopanje ni bilo 
veliko. Največji povprečni pridelek med poskusnima letoma je dala sorta 'ES Mentor', in 
sicer 4118 kg/ha. Najmanjši povprečni koeficient med poskusnima letoma je imela sorta 
'Lucija', in sicer koeficient 2846 kg/ha. Razlika med največjim in najmanjšim povprečnim 
pridelkom v obeh letih je znašala 30,9 %. 
 
Slika 13: Pridelek zrnja soje (Glycine max (L.) Merrill) z 9-odstotno vlažnostjo v letih 2015 in 2016 na 
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4.3  POVEZAVA MED VZNIKOM IN PRIDELKOM 
Slika 14 prikazuje povezavo med vznikom in končnim pridelkom sort. Razvidno je, da v letu 
2015 obstajajo manjša nihanja med vznikom rastlin in končnim pridelkom. Vidimo lahko 
tudi povezavo, ki nakazuje večji vznik od optimalnega in ne predstavlja večjega pridelka. 
Sorta 'ES Dominator' kljub odličnemu vzniku (85 rastlin na m2) ni dala pričakovanega 
pridelka (4856,8 kg/ha). Na drugi strani pa je sorta 'ES Mentor' leta 2015 kljub vzniku (74 
rastlin na m2) za 11 rastlin na m2 manj od sorte 'ES Dominator' dala za 430 kg/ha večji končni 
pridelek (5286,8 kg/ha). Izračunamo lahko, da je ena rastlina leta 2015 dala 6,48 g pridelka. 
Leta 2016 je opazno, da so imele sorte s slabšim vznikom tudi manjši končni povprečni 
pridelek na hektar. Izračunamo lahko, da je v letu 2016 ena rastlina v povprečju dala 3,4 g 
pridelka, kar je za 47 % manj kot leta 2015. Izjema je sorta 'Korona', ki je kljub manjšemu 
vzniku leta 2016 dala v povprečju 5,9 g pridelka glede na vznik posevka, kar je za 42,4 % 
več od povprečja glede na vznik ostalih sort. Sorti 'Naya' in 'Silvija PZO' imata manjšo 
razliko in vidno povezavo med vznikom rastlin na m2 in končnim pridelkom. Ta povezava 
se opazi tudi med sortama 'ES Dominator' in 'ES Mentor'. 
 
Slika 14: Povprečni pridelek zrnja soje (Glycine max (L.) Merrill) z 9-odstotno vlažnostjo in število rastlin na 
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4.4  ABSOLUTNA MASA PRIDELANEGA ZRNJA 
Iz slike 15 je razvidno, da v absolutnih masah ni večjih razlik med bloki pri posamezni sorti. 
Večina sort ima povprečno absolutno maso približno 186 g. Največjo absolutno maso je imel 
blok sorte 'Korona', 214,3 g, najmanjšo pa blok sorte 'ES Dominator'. Najmanjšo povprečno 
absolutno maso v letu 2015 je imela sorta 'ES Dominator', 154,2 g, največjo absolutno maso 
pa je imela sorta 'ES Mentor', in sicer 199,8 g. Razlika med najmanjšo in največjo absolutno 
maso je bila 22,8 %. Če izločimo najmanjšo sorto, so imele ostale povprečno absolutno maso 
med 183,4 g in 199,2 g, kar je 7,9-odstotna razlika, povprečje pa znaša 190,4 g. Iz tega sledi, 
da sorta 'ES Dominator' izstopa po majhni absolutni masi. 
 
Slika 15: Absolutna masa soje (Glycine max (L.) Merrill) po blokih in povprečna absolutna masa v letu 2015 
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Slika 16 prikazuje absolutno maso sort soje po blokih in povprečje teh v letu 2016. Med 
bloki znotraj sort ni velikega nihanja, do nihanja pa je prišlo pri povprečnih absolutnih masah 
med sortami. Blok z največjo absolutno maso je imela sorta 'Korona' in je znašal 225,7 g. 
Povprečje vseh sort v letu 2016 je bilo 195 g. Najvišjo povprečno absolutno maso je imela 
sorta 'Naya', znašala pa je 212,9 g. Sledile so sorte 'Korona' z absolutno maso 208,1 g, 'ES 
Mentor' z 207,2 g, 'Aligator' z 201,2 g, 'Silvija PZO' z 192,7 g, 'Ema' z 186,9 g in 'Lucija' z 
183,1 g. Sorta 'ES Dominator' je imela tudi leta 2016 najmanjšo absolutno maso, torej 163 g. 
Razlika med največjo in najmanjšo absolutno maso je znašala 23,4 %, če izločimo 
najmanjšo, pa je razlika med ostalimi znašala 14 %. Ta podatek nam pove, da sorta 'ES 
Dominator izstopa od ostalih sort po absolutni masi. 
 
Slika 16: Absolutna masa soje (Glycine max (L.) Merrill) po blokih in povprečna absolutna masa v letu 2016 
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4.5  POVEZAVA MED ABSOLUTNO MASO IN ŠTEVILOM RASTLIN 
Slika 17 prikazuje, da je bila absolutna masa pri vseh sortah soje nekoliko večja leta 2016 
kot leta 2015. Pri tem izstopa sorta 'Lucija', ki je imela manjšo absolutno maso leta 2016 kot 
leta 2015. Sorta 'ES Dominator' je imela v obeh letih manjšo absolutno maso od ostalih sort. 
Menimo, da je vzrok za to genska značilnost sorte. Ta sorta ima namreč manjša in drobnejša 
semena. Na sliki vidimo tudi obstoj razlike med vznikom leta 2015 in leta 2016. Te razlike 
pri absolutni masi ni bilo.  
 
Slika 17: Povprečna absolutna masa soje (Glycine max (L.) Merrill) in število rastlin na m2 po sortah na 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Če primerjamo obe poskusni leti, ugotovimo, da je bilo leto 2015 ugodnejše za sojo, saj so 
vse sorte imele v povprečju za 45,3 % večji pridelek od slovenskega povprečja (2700 kg/ha). 
Za leto 2015 je potrebno poudariti, da je bila količina padavin v rastni dobi ustrezno 
porazdeljena. Vzrok za manjši pridelek leta 2016 so bile preobilne padavine v času kalitve, 
v času razvoja in polnjenja zrnja pa pomanjkanje padavin. Leta 2016 je obstajala tudi 
možnost slabše kakovosti semena, saj so vse tri sorte hrvaškega porekla slabo kalile in 
posledično imele manjši vznik rastlin na m2. 
Pridelke smo med seboj primerjali po blokih pri posamezni sorti in med sortami v poskusnih 
letih. Leta 2015 so imele vse sorte v povprečju za 26,9 % večji vznik od optimalnega (60 
rastlin na m2). V letu 2016 je bil vznik v povprečja enak optimalnemu (60 rastlin na m2), 
čeprav so sorte 'Ema', 'Korona' in 'Lucija' imele v povprečju  za 63 % slabši vznik od 
optimalnega. Povprečna gostota ob vzniku je bila v obeh poskusnih let zadovoljiva in je 
znašala 69 rastlin na m2. 
Iz primerjave je razvidno, da je največji povprečni pridelek v letu 2015 imela sorta 'Silvija 
PZO', ki je znašal 5533 kg/ha in je bil za 51,2 % večji od slovenskega povprečja. V letu 2016 
je največji pridelek dala sorta 'Naya', 3014 kg/ha, kar je za 14 kg/ha več od slovenskega 
povprečja (3000 kg/ha) in za 928 kg/ha več od povprečnega pridelka sort v poskusnem letu 
2016 (2086 kg/ha). Če pogledamo povprečje obeh let, je največji pridelek dala sorta 'ES 
Mentor', v letu 2015 je bil za 6,6 % večji od povprečja vseh poskusnih sort, v letu 2016 pa 
za 29,3 %. Sorte 'Silvija PZO', 'Naya' in 'ES Mentor' so v poskusnih letih povprečno dale več 
kot 4 t/ha pridelka z 9-odstotno vlago.  
Pomemben podatek je tudi povprečna absolutna masa zrnja, ki je imela razliko med 
poskusnima letoma 8 g ali za 4,1 % večjo povprečno absolutno maso leta 2016 kot leta 2015. 
V obeh poskusnih letih je povprečje znašalo 190 g, kar je zadovoljivo za sojin pridelek. Tako 
kot največjo povprečno količino pridelka je imela sorta 'ES Mentor' tudi najvišjo absolutno 
maso, in sicer 203,5 g. Najmanjšo absolutno maso, torej 158,6 g, je imela sorta 'ES 
Dominator', ki je imela v letu 2015 za 17,1 % manjšo absolutno maso od povprečja vseh 
sort, leta 2016 pa za 16 % manjšo. Sorta je imela daleč najmanjšo absolutno maso in je v 
povprečju obeh let zaostala 24,7 g za predzadnjo uvrščeno. Ta podatek pove, da ima v 
primerjavi z ostalimi sortami manjša in drobnejša semena. 
Leta 2015 so sortne poskuse s sojo izvajali tudi na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Poskusi 
so potekali na dveh lokacijah, in sicer v Jabljah ter Rakičanu. Tega leta je bilo v Jabljah 
preizkušenih 15 sort soje, med katerimi je bilo pet sort enakih kot pri nas. Te sorte so bile 
'ES Mentor', 'Naya', 'Ema', 'Lucija' in 'ES Dominator'. V Rakičanu je bilo skupaj 
preizkušenih 18 sort soje, od tega kar sedem takih, ki smo jih uporabili tudi v našem poskusu. 
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Te sorte so bile 'ES Mentor', 'Korona', 'Aligator', 'Naya', 'Lucija', 'Ema' in 'ES Dominator'. 
Na obeh omenjenih lokacijah je sorta 'ES Mentor' zasedla četrto mesto po količini pridelka, 
v našem poskusu pa je s 5286,8 kg/ha pridelka zasedla drugo mesto. Tako je bil v Jabljah 
pridelek omenjene sorte 4275,8 kg/ha, v Rakičanu pa 2604,7 kg/ha. Pridelek sorte 'ES 
Mentor' je bil leta 2015 za 48,9 % večji od slovenskega povprečja, za 19,1 % večji od iste 
sorte na lokaciji Jablje in za 50,7 % večji od iste sorte na lokaciji Rakičan. Pomembno je 
omeniti še, da so bili vsi pridelki preračunani z 9-odstotno vlago, pri čemer so bile klimatske 
razmere našega poskusa primerljive z lokacijo poskusnega polja v Jabljah. Na lokaciji 
poskusnega polja v Rakičanu so imele vse poskusne sorte soje manjši povprečni pridelek, 
ker je bilo v mesecu avgustu veliko pomanjkanje padavin (Kolmanič in Bavec, 2016).  
Tudi leta 2016 so bile v Jabljah in Rakičanu posajene enake sorte soje, kot smo jih posejali 
pri nas, le da so na teh dveh lokacijah poleg osmih sort soje, ki smo jih posejali mi, posejali 
še 18 dodatnih sort. Sorta 'Naya' je v našem bločnem poskusu zasedla najvišje mesto s 
povprečnim pridelkom 3014 kg/ha. Podoben pridelek je dala tudi v Rakičanu, in sicer 
3220,3 kg/ha, medtem ko je na poskusnem polju v Jabljah zasedla šele 20. mesto, s 
povprečnim pridelkom 4524,4 kg/ha, ki je za 33,4 % večji od pridelka našega poskusa. Na 
lokaciji v Jabljah je najvišje mesto zasedla sorta 'Silvija PZO' s 5386,9 kg/ha pridelka, v 
Rakičanu pa je ista sorta zasedla četrto mesto, s pridelkom 3407,3 kg/ha. Naš poskus s sorto 
'Silvija PZO' je dal omenjenega leta veliko manj pridelka, in sicer 2563,25 kg/ha. Povprečni 
pridelek naših sort je bil leta 2016 od slovenskega povprečja manjši za 30,5 %, od poskusnih 
sort v Rakičanu za 35,3 % in od poskusnih sort v Jabljah za 56,2 %, kar pomeni, da je bil v 
Jabljah za 2,3-krat večji pridelek od povprečja. Enako kot za leto 2015 so vsi pridelki 
preračunani z 9-odstotno vlago. Na tem mestu je pomembno omeniti še, da smo se kljub 
podobnim klimatskim razmeram med ljubljanskim Laboratorijskim poljem in poskusnim 
poljem v Jabljah srečevali s težavami pri vzniku nekaterih sort in zaradi tega imeli manjši 
pridelek. V nasprotju s tem so imeli v Jabljah precej višji povprečni pridelek. K te veliki 
razliki je prispevala tudi pedološka sestava tal (Kolmanič, 2017). 
Leta 2014 so podoben bločni poskus izvedli s sojo, prav tako na Laboratorijskem polju 
Biotehniške fakultete v Ljubljani, s tem, da so takrat posejali deset sort. Med desetimi 
sortami, ki so jih posejali leta 2014, je bila sorta 'ES Mentor', ki smo jo posejali tudi v našem 
poskusu osmih sort. Omenjena sorta je imela leta 2014 optimalen vznik, ki je znašal 
približno 60 rastlin na m2. V našem poskusu leta 2015 je bil vznik enake sorte za 18 % in 
leta 2016 za 37,5 % večji. V poskusu leta 2014 je bil končni pridelek sorte 'ES Mentor' več 
kot 5000 kg/ha, leta 2015 je bil večji in je znašal 5286,8 kg/ha, leta 2016 pa je bil manjši in 
je znašal 2949,3 kg/ha, kar je za 41 % manj kot leta 2014 in za 44,2 % manj kot leta 2015. 
Absolutna masa sorte 'ES Mentor' poskusa, izvedenega v letu 2014, je bila v primerjavi z 
našima poskusnima letoma nekoliko višja (približno 6 g), kar pa je zanemarljivo (Bukovec, 
2016). 
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Ugotovili smo, da so leta z višjo vsoto efektivnih temperatur od večletnega obdobja veliko 
primernejša za rast in razvoj posevka soje. 
Pri vzniku leta 2015 nobena sorta ni izstopala v negativni smeri. Tako smo pri vseh sortah 
dosegli ali prisegli želeno gostoto rastlin. Večje težave pri vzniku smo imeli leta 2016, ko je 
želeno gostoto doseglo samo pet poskusnih sort. Ostale tri sorte so imele zelo nizko gostoto, 
dve od teh celo manj kot tretjino zaželene gostote. Na dober ali slab vznik vplivajo kakovost 
semenskega materiala, priprava tal in razpoložljiva vlaga v tleh. Težave z vznikom leta 2016 
pripisujemo semenskemu materialu (starost, kalivost, itd.) in preveliki količini vlage v tleh 
pred vznikom, kar je slabo vplivalo na nekatere sorte v poskusu. 
Glede na izvedbo bločnega poskusa v prvem poskusnem letu nismo pričakovali zelo 
visokega pridelka. Tega leta smo namreč dosegli povprečni pridelek vseh osmih sort 
4938 kg/ha, slovensko povprečje v tem letu pa je bilo 2700 kg/ha. Zaradi tega smo tudi leta 
2016 pričakovali velik pridelek, vendar se pričakovanja niso uresničila, saj smo dobili zelo 
majhen pridelek, ki je bil 2086,4 kg/ha in za 913,6 kg/ha manjši od slovenskega povprečja 
tega leta (3000 kg/ha). Leta 2016 je samo sorta 'Naya' presegla slovensko povprečje, in sicer 
za 14 kg/ha. Leta 2015 je bila količina pridelka za 2851,6 kg/ha višja od leta 2016. 
Ugotavljamo, da je bil pridelek leta 2016 manjši zaradi pomanjkanja padavin v rastni sobi 
soje ter pedološke sestave tal, na katero ne moremo vplivati. Največjo povprečno količino 
pridelka v obeh poskusnih letih je dala sorta 'ES Mentor' (4118 kg/ha). 
Sorta 'ES Mentor' je imela v povprečju poskusnih let prav tako največjo absolutno maso 
(203,5 g). Povprečno odstopanje med sortami v letih 2015 in 2016 je bilo 8 g. Slabost sorte 
'ES Dominator' je v njeni majhni absolutni masi (158,6 g). Ta sorta po tem zelo izstopa tako 
v vsakem poskusnem letu kot v povprečju obeh poskusnih let. Omenjena sorta ima precej 
drobna zrna, lahko potrdimo, da je to njena genska lastnost, saj je na vseh lokacijah imela 
približno enako velikost zrn. 
Z opravljenim poskusom smo ugotovili, da so vse sorte soje pogojno sprejemljive v 
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Soja (Glycine max (L.) Merrill) spada med najstarejše kultivirane rastline na svetu, saj so se 
prvi zapisi o njej pojavljali že pred 5000 leti. Za njeno domovino se uradno priznava Azija, 
danes pa jo največ pridelajo v Južni Ameriki. Po posejanih kmetijskih zemljiščih jo 
uvrščamo med štiri najpomembnejše poljščine z veliko možnostmi uporabe. Soja je vodilna 
oljnica in industrijska rastlina na svetu. Njene beljakovine imajo visoko biološko vrednost, 
saj so po sestavi aminokislin zelo podobne beljakovinam živalskega izvora.  
Soja spada v družino metuljnic z vretenastim koreninskim sistemom, ki v globino sega do 
dva metra. Za družino metuljnic je značilna simbioza z bakterijami iz rodu Rhizobium. Na 
koreninskem sistemu soje se pojavlja vrsta R. japonicum. Te bakterije vežejo zračni dušik in 
ga pretvorijo v rastlini dostopno obliko. Soja zraste v višino približno enega metra. Njen 
nadzemni del je zelo poraščen z dlačicami, ki prispevajo k manjši izgubi vode in so vidne s 
prostim očesom. Listi so sestavljeni, različnih oblik, cvetovi pa so drobni, iz katerih se po 
oploditvi razvije plod, imenovan strok. Ta je podolgovat in vsebuje od dve do štiri okrogla 
semena, ki so bodisi svetlo ali temno obarvana. 
Soja se kot glavni posevek v naših rastnih razmerah seje od konca aprila do konca maja. 
Setev se prilagaja temperaturi talnega segmenta na globini setve, ki znaša od 3 do 6 cm 
globine. Setev posevka se opravlja z različnimi sejalnicami in na različno medvrstno 
razdaljo, ki ustreza posameznemu načinu pridelave soje. Glede na način pridelave in uporabo 
posevka mora optimalna gostota po vzniku za zadovoljiv pridelek znašati vsaj 60 rastlin na 
m2. K želenemu pridelku prispeva tudi ustrezno varstvo posevka, in sicer gre v večji meri za 
zatiranje plevelov. Za optimalno količino pridelka ob strojnem spravilu soje moramo tudi 
izbrati ustrezno sorto, ki strokov nima preveč pri tleh, in ob setvi poskrbeti za čim bolj ravno 
setveno površino. Sorte na domačem trgu so tujega izvora, zato je izvajanje poljskih 
poskusov s tujimi perspektivnimi sortami pomembno za kmetovalce. Pridelovalci s poskusi 
dobijo željne rezultate o tujih perspektivnih sortah in tako lažje izberejo sorto. 
V letih 2015 in 2016 je bil zasnovan bločni poljski poskus z osmimi sortami soje na 
Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani. Poskus je bil v obeh letih zasnovan 
v štirih ponovitvah ter z želeno gostoto od 65 do 70 rastlin na m2. Medvrstna setvena razdalja 
je bila 25 cm. Spravilo je v obeh poskusnih letih potekalo strojno. Pridelek smo po žetvi 
stehtali in mu izmerili vlago. Vse pridelke smo preračunali na 9-odstotno vlago. Leta 2015 
je bil vznik pri vseh sortah nad optimalnim. Leta 2016 smo imeli pri vzniku težave s tremi 
sortami, ki niso dosegle želene gostote rastlin na m2. Leta 2015 je bil povprečni pridelek 
vseh sort za 45,3 % večji od slovenskega povprečja. Pridelek v letu 2016 je bil v povprečju 
za 30,5 % manjši od slovenskega povprečja. Absolutna masa se je v obeh poskusnih letih 
gibala med 154,2 in 212,9 g. Iz pridelkov je razvidno, da je bilo leto 2015 boljše po vzniku 
posevka in pridelku, po absolutni masi pa je bilo boljše leto 2016.  
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Za slovenski prostor je treba vzpostaviti dodatne predelovalne obrate za termično obdelavo 
soje in pridelovalce obveščati, da nekateri obrati že obstajajo. Primer takega obrata v 
Sloveniji je podjetje Interkorn v Gančanih. Na ta način bi preprečili prodajo semena na tuje 
tržišče in pridelke soje zadržali v Sloveniji. Smiselne bi bile tudi investicije v pražarnice 
soje, tako v stacionarne kot tudi v premične. Premične pražarnice bi tako zmanjšale stroške 
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